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ワンギワンギ島では，インドネシア国土地理院の Aris Poniman 教授，Suprajaka 研究員，NPO 法
人「バジョ・バンキト（Bajo Bangkit，「バジョ人の覚醒」）」の Parman 氏らと合流した。Aris 教授，
Suprajaka 研究員とは，GIS を利用したスラウェシ周辺の海民社会の地理的把握に関して打ち合わ
せをおこなった。両氏からは上記に関連する GIS データもいただいた。調査に先立って，ワカト
ビ県知事 Hugua 氏，同県開発局局長 Abdul Manan 氏と面会し，環境保全とバイオダイバーシティ
に焦点をおいた県の観光開発，バジャウ居住地域における観光開発について話を伺い，同時に調査
に対する協力を仰いだ。Abdul Manan 氏はワンギワンギ島モラ村出身のバジャウ人であり，「バ






















































































おいて Natasha Stacey 教授と面会。バジャウ人のオーストラリア北岸への越境移動とその調査研
究に関する意見交換をおこなった。北部準州博物館（Museum and Art Gallery of the Northern 
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